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With the rapid development of E-commerce, consume behavior changes 
dramatically. It built a huge market for many emerging industries, such as express 
industry. 
Meanwhile, the development of B2C E-commerce put forward higher 
requirements in distribution system. Such as orders suddenly disappear, delay, 
damage, lost or others problem become the bottleneck for B2C E-commerce 
distribution. They require a better distribution system to enhance customers 
satisfaction.    
    China Postal Express & Logistic Co.,Ltd (CNPEL) is the first express company 
in China. But it has gradually lose the lead in the market for the inflexible 
management system.Recent years, CNPEL participate in market competition with 
the strong reform. CNPEL management system has become more and more 
improvement. It could effectively meet the needs of B2C E-commerce enterprises 
and provide better service solutions in the market. 
This article selected B2C E-commerce enterprises as the main object of study. 
On the one hand, i summarized the features and the real needs of B2C e-commerce 
enterprises distribution from the current available B2C E-commerce market. On the 
other hand, based on the existing distribution model of CNPEL,i proposed a new 
B2C E-commerce distribution model which can meet the needs of B2C E-commerce 
enterprises, but also suitable for the CNPEL which called "warehouse & distribution 
"mode. 
Finally, i summarized the advantages and benefits of the new model after i 
analyst the experience which already used the the new distribution model.  
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第一章 绪  论 
第一节 研究的背景  
 一、B2C 电子商务发展情况 
（一）B2C 电子商务的发展情况 
 1998 年，我国 B2C 电子商务开始起步，但以淘宝网为代表的 C2C 电子商务
迅速超越 B2C 电子商务，并获得快速发展。2007 年 B2C 电子商务的增长率达到
低点，此后增长率开始持续上升，2010 年增长率达到 181.25％。随之而来的
是 B2C 交易规模持续上升，2010 年达 630 亿元，是 2004 年的 48 倍。 
 根据易观智库 EnfoDesk 发布的《2012 年第 4 季度中国 B2C 市场季度监测
报告》数据显示，2012 年第 4 季度， B2C 市场交易规模达 1685.5 亿元，2012
年全年 B2C 市场交易规模达 4792.6 亿，较 2011 年增长 99.2%。 
    2012 年网上零售市场交易规模达 13018.4 亿元，较 2011 年增长 47.5%。B2C
交易规模在网上零售市场的比重持续上升，2012 年 B2C 在网上零售市场中的占
比达 37%，较 2011 年提高了近七个百分点。 
易观智库分析认为，2012 年 B2C 市场的稳健增长，主要源于以下几方面： 






三是网购用户规模不断提升。据公开数据显示，截止到 2012 年 12 月，中
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将达到 5917．28 亿元。① 
二、快递行业发展情况 
    随着快递网络的建立与拓展，受益于电子商务的兴起，快递行业的盈利能
力也呈现几何级数式的增长。2005 年至 2011 年，中国快递全行业年业务量由 9
亿件飞跃到 37 亿件，全国快递业务量复合增长率超过 27%，行业收入复合增长
率达 21%。2011 年增长率更是达到了 56.84%，快递行业收入也由 239.7 亿元激
增到了 757.8 亿元，且增长势头依旧强劲。根据邮政管理局的统计，2012 年全
国快递业务量达 57 亿件，同比增长 55%，快递业务收入达 1060 亿元，同比增
长 40%，快递网络的规模效应正在显现。 
    蓬勃发展的快递物流业为 B2C 电子商务配送创造了很好的网络条件和配送
资源，随着信息技术的不断提高，快递物流企业市场竞争加快快递市场规范，
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